A Magyar zsidók lapja by unknown
Odafigyel minden magyar zsidó,
mikor a Pesti Izraelita .Hitközség
megszólal. És ez természetes, hiszen
az ország legnagyobb hitközsége az
egész magyar zsidóság vártája , a
pesti hitközség nem csupán a pes-
tieké : de hatásában és intézményei-
ben, kezdeményezéseinek és moz-
galmainak p éldaadó jelentõ ségében
az egész magyar zsidóságé.
Nem új jelenség, hogy közgyûlései
felé általános érdeklõdés fordul a zsi-
dóságban. Miért? Mert a legkisebb
hitközség s a Pesttõl távol , legkisebb
faluban élõ zsidó is tudja, hogy eze-
ken a közgyûléseken felmerül mindaz
a probléma, amely õreá is tartozik ;
amely számára sem közömbös; ami-
nek tudomása neki is fontos; ami õt
is érdekli , ami minden zsidó közélet-
tel , sõt magánélettel érintkezik. Itt
tehát valóban nem egy „terem akusz-
tikáján " múlik , hogy milyen vissz-
hang kél a közgyûlésre: a közgyûlés
hall gatósága megtölti a termet, de a
közgyûlés közönsége az egész magyar
zsidóságot magában foglalja, szimbo-
likusan.
Az élet hozta ezt magával és a tör-
ténelem ; fõleg azóta, hogy a magyar
zsidóság helyzete oly súlyosan meg-
változott és sorsdöntõ jelentõséggel
nyomulnak elõtérbe , szinte szakadat-
lanul oly új problémák soroza-
tai , amelyek igazán nem szere-
pelhettek soha és semmiféle hitköz-
ségi statútumban; amelyek nem
egyszerûen az adminisztráció sínpár-
jai közt haladnák; amelyekben egye-
temes magyar zsidó sorskérdésekrõl
van szó s amelyeknek megoldása
módjában a dolog természete szerint
is az ország legnagyobb hitközsége
hivatott példaadásra, kezdeménye-
zésre, útmutatásra.
Amikor a Pesti Izraelita Hitközség
közgyûlésén arról tárgyalnak, hogy
a szegéngsórsú munkaszolgálatosok
megsegítésén ek ügyé kinõtt a társa-
dalmi jótéko nyság kereteibõl és ötven
százalékos p ótadó útján, intézménye-
sen alapozandó meg — ez nemcsak
a pesti zsidó hitközség kérdése és
ügye, s nem képzelhetõ el egyetlen
hitközség, amelynek életében nem
lüktetne tovább egy ilyen határozat
inspirációja. De a nagy kérdések és
nagy példák egész sorát idézhetjük
fel, amelyekben a Pesti Izraelita Hit-
község tevékenységén, függ az egész
magyar zsidóság szeme, onnan várva
irányt és utat; a nagy kérdések és
nagy példák egész sorát, amelyekben
az egész magyar zsidóság érdekében,
az egész magyar zsidóság javára
folyik a küzdelmes munka.
Igen. Üt és irány. . .  Üt és irány a
hitélet elmély ítésének kérdéseiben is,
út és irány, amely a lélek válságá-
nak lázrohamaiból is kivezet. A mé-
retek különbözõk , a jelenségek több-
nyire azonosak. S nem kél-e vissz-
hang az egész magyar zsidóságban,
amikor a Pesti Izraelita Hitközség
közgyûlésén a kitérési hullámról szól
az elnöki elõterjesztés , felismerve
— és felismertetve — azt a leg-
belsõ összefügést , hogy a hit-
hûség nagy próbáin azok inognak
meg, akiknek léikébõl hiányzott
vagy ledõlt vallásunk konzervatív
hagyományainak éltetõ ereje. Ezt a
fájdalmas jelenséget némelyek a neo-
lógia számlájára vezetik át, pedig a
neológ ia soha sem jelenthet egy kisebb
fé nyértékû zsidó vallásosságot s amint
Stern Samlu elnöki beszéde kifejtette:
nem jelent és nem jelenthetett olyas-
féle megalkuvást , amely a konzervatív
hagyományok lényegébõl követelt ál-
dozatot. A neológ zsidó vallásos zsidó ,
nem azért haladt a korral , .hogy el-
szakadjon a hagyományoktól , hanem
azért, hogy azokat még közelebb i
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hozza az élethez; a hagyományokat
közelebb az élethez , az életet köze '*
lebb a hagyományokhoz! Régi bök
cseink galambhoz hasonlítják Izraelt,
ki lábával a földön áll és szár-
nyaival az ég felé tör. A neológia
szimbóluma is ez. Nem a konzervár
tív hagyományok elhomályosítása,
hanem azok érvényesítése vezérli,
amikor, mint a vasárnapi köz*
gyûlés messzehangzó elnöki memen-
tó jában hallottuk , a világi élet külsõ
formáihoz való idomulás tekinteté-
ben szabadabb utat nyitott a hala*
dásnak. Ha volt idõ , amikor a kon*
zervatív hagyom ányok ápolása és fej *
lesztése , a hozzájuk való hûség és ra*
gasz kodás életszüksé g let volt a ma*
gyá r zsidóság számára, e küzdelmek *
kel , válságokkal , megpróbáltatások *
kai telje s mostani korszalc valóban
az. Megma radni töretlenül , megingat *
hatatlanul hû magyarságun kban és
elmél y ülni és iga zabbá válni zsidó *
Ságunkban. Nem véletlen , hogy a
mostani közgyûlésen ismételten ösz-
szecsendültek ezek a motívumok —•*
és nem véletlen az sem, hogy, mint
mindig, most is országszerte vissz-
hangzanak a magyar zsidóság lelké-
ben. Minden hitközségnek , a magyar
zsidó élet valamennyi szervezetének
megvan a maga feladata és hivatása
— de találkoznak az egyetemes ma-
gyar zsidó közérdekeknek egységé-
ben, az egységben, amely a kor légi
fõbb zsidó parancsai közé tartozik ;
az egységben, amely nem tür párt-
szellemet és nem tûr semmiféle frak-»
eiózus törekvést , az egységben, amely
fölébe emelkedik a „pestinek" és
,.vidékinek", lokális határvonalain;
az egységben, amely megnyilvánul a
pesti hitközség életében és munka- -
jában, de abban a belsõ és egyre el-
mélyülõ érdeklõdésben és együttér-
zésben, amellyel azt az egész magyar
zsidó élet a maga ügyeként kíséri,
amelynek szellemében kell egyesülnie
az egész magyar zsidóságnak.
i-olépa és vallásosság
Testi és lelki erõben lépett be e hó
ti-éu életének* nyolcvanadik évébe Ba-
lassa József proíesszor, a magyar nyel v
nagy tudósa. „Zsidó tudósok a magyar
nyelvtudományban" címû tanulmányá-
ban éppen õ mutatott rá arra a nagy
szerepre, melyet a zsidó származási és
zsidóhitü tudósok a magyar nyelvtudo-
mányban vittek. Ballagi Mór, Vámbéry
Ármin, Simonyi Zsigmond, Halász Ig-
nác. Munkácsi Bernát, Kunos Ignác, Bá-r
nócz i József , Szilasi Móric, Kertész
Manó, Beké Ödön , Fokos Dávid é_ Kar-
dos Albert neve szerepelnek abban a dí-
szes névsoivan, melybe méltóan illesz-
kedett bele a Budenz-tanítványok „leg-
fiatalabbjaként" Balassa József. A Ma-
gyar Nyelvõr szerkesztésével, a magyar
helyesírás megállapításával és kétkötetes
nagy szótárával Balassa József mara-
dandó érdemeket szerzett a magyar
nyelvtudományban. Érdemeit a Pesti
Izr . Hitközség képviselõtestületi disztag-
íággal ismerte eJ.
A magyar zsidóság kulon tudományos
életében is kezdettõl fogva elõkelõ sze-
repet vállalt. Magyar zsidó dialektusok-
ról 1898-ben jelent meg tanulmánya, az
IMIT evkönyvében. Legutóbb pedig a
magyarnyelvû bibliafordítás szerkesztõ-
bizottságában lépett Bánóczi József örö-
kébe. Az õ avatott tudása õrködik azon,
bogy a Biblia magyar fordítása nemcsak
bû , de magyaros is legyen : „A bosszú-
álló Isten" körül folyó régi vitát is õ
döntötte el a különbözõ nyelvû és régi
magyar 'bibliafordítások tudományos
egybevetése útján. Errõl szóló értékes
tanulmánya lapunkban is megjelent.
Igazgatósági tajr.ja az Izraelita Magyar
Irodalmi Társulatnak , melynek felolvasó
ülésein is többször elnökölt, õ intézi azt
ez akciót is, mely a magyar zsidó írókat
akarj a közelebb hozni a magyar zsidó
közönséghez és lehetõvé tenni a magyar
zsidó könyvkiadást.
- Nyolcvanadik évébe lépett
Balassa Józsel Minthogy eziuõszermt az OMZS'A-
gyüjtés nem folytathaló, dr. Polg ár
György ügyvezetõ-elnök közvet lenül for-
dult a zsidó hitközségek elnökeihez azzal
a kéréssel, hogy hitközség i hozzájárulás
cimén megfelelõ összegeknek beküldésé-
vel tegyék lehetõ vé a Párt fogó Iroda - za-
vartalan munkáját, örömmel állapíthat-
juk meg, hogy számos hitközség megér-
téssel foglalkozott ez üggy el és megfelelõ
intézkedéseket ts tett S.ámos hitközség
levelébõl meghatottan állapíthattuk meg,
hogy a kérõ szót meghall'ók és valóság-
gal parancsnak tekintik. Ezt irja az egyik
hitközség* „Máról holnapra tengõdünk. t
Ennek ellenére haladék nélkül kölcsö-
nért fol y amodtunk, mert — elnök urrrnl
szavaival élve •— ha Polgár dr. ur kér ,
okkor nem lehet és rem szobád azt mon-
danit nincs!" és hozzá >án?lásí'k egv -
negyed részét, vangis 2500 pengõt rövid
utón be is küldtek.
Persze sok hitközség van még. amely
nem ilymódon intézkedett és még több ,
amel y még nem is válaszolt. Ezek is kö-
vessék a fent emiitett példát és segítse "
nek, hogy a Pártfogó Iroda is segíthes-
sen.
Az OMZSA Mátyásföldöt-
Impozáns formában nyilvánult meg az
OMZSA-gomlolat a mátyásföldi ieraelrta
hitközség január 24-én megtartott évi köz-
gyûlésén.
Dr Klár Zoltán országos megbízottnak
megrázó erejû beszédét követõen, szólásra
emelkedett Szekeres Jenõ budapesti nagy-
kereskedõ, a mátyásföldi izraelita hitközség
közszeretetben álló elnöke és javasl atára
vita nélkül megszavaztak sz OMZSA- által
kért hozzájárulást. Szekeres Jenõ azzal is
lokumentálta az OMZSA < iránti lelkesedé '
sét , hopy személyében garantálta a teljes
összeg rendezését és az évi hozzájárulás
tekintélves részét az OMZSA pénztárába
egyidejûleg befizette.
1 Szek eres ' Jenõ hitközsé gi elnök és a má-
iyásföJdj hitközség méttó mnnkatársai meg-
érdemlik, ilogy az ország zsidósá ga elisme-
réssel gondoljon rájuk.
Q_M-ZSA-ad®mányofc
lí)03 februá r !8án , negyve n évvel ez-
elõtt , a Rabbiképzõ Intézetben Bloch
Mózes, az õsz rektor — ki azon a napon
lett 88 éves — rabbivá avatta dr. Fried-
ma f in  Gyulát é.s dr Goldberger Izidort
Az üdvözlõ beszédet dr. Kohn Sámuel
mondotta. Négy évtized múlva mindkét
rabbi megelégedéssel tekinthet vissza
életútjára . .. .
Dr Friedmann Gyulát avatása után
nyomban rabbijává választolta a szentesi
hitközség. Tizenhét évi? állt annak a
bitközségnek az élén és hogv mûködéb e
mély nyomokat hagyott, legjobban iga -
zolja, hogy volt hívei ma is kapcsolatot
tartanak, vele, problémáikkal felkeresik ..
1920-ban a fõvárosba került dr. Fried-
mann Gyula. A pesti hitközség val'ás*
tanára, majd vallásoktatási szakfel-
ügyelõié lett és az Omike adminisztrá-
ciójának az élére került , hol a magyar
zsidó ifjúság lel ki gondozása s tz õ ava -
tott kezébe van l^éve. A fõönner*-! isten-
tiszteleteken a régi képviselõház helyisé-
gében évrõl-évre papi funkciót is vég-
zett ... i(
, Dr. Goldberger Izidor, a tataiak nép-
szerû fõrabbija, a magyar zsidó tudo-
mányos irodalom szorgalmas és lelkes
müvetõje. Bátorkeszin, apja , fivére és a
helybel i rabbi vezetésével kezdte talmudi
tanulmányait. Bátork e***. rabbija . a *nf(*??v
Béich Koppéi méltó fia volt.. ..  Utóbb
dr. • Schnitzer Ármin komáromi fõrabbi,
maid Fürst Zsigmond bécsi ortodox fõ-
rabbi tanítványa volt. Onnan a pozsonyi
jesiván Schreiber ÍSzófér) Bernát és
Neumann (Lakompak) Dávid elõadásait
hallga tta , majd a raajnai Frankfurtban
dr. Horovitz Márkus rabbihoz került.
Ilyen . elõkénzeltséggel irakozoi t be a
budaoesti Rabbiképzõ Intézetbe, hob
Bloch, Bacher, Blau, Goldziher; Kauf -
mann és. Kohn -voltak a mesterei; Az
egyetemen Gyulait, .Ránóczitt . Alexandert
hallgatta. Mestereitõl a tudomány szere-
tetét is átvette és a talmudi tárgykörbõl
vélt dolgozatain kivül sok ért^kez ^s* irt
a magyar zsidóság történelme körébõl.
Kettes rabM-fubtteum
hgy nemeslelkO, példás emberbarát , ur.
Leipnik Paula orvosnõ halt meg a napok-
ban. Eletében nemcsak az emberi test gyó-
gyítója , hanem lelkek megvigasztalója és
megnyugtatója is volt és a lelkileg és testi-
leg összetörtekröl végrendeletében is meg-
emlékezett , amikor szerény kis hajlékának
berendezését az OMZSA-ra hagyta, gondol-
ván , bogy ezzel az adományával is vigasz-
talást nyújthat , lelki és testi sebeket gyó-
gyíthat , könnyeket szárithat fel, bizalmat és
hitet önthet az emberekbe.
Az OMZSA hálás sziwel emlékszik meg
a nemeslelkü adományozóról , temetésén
megfelelõen képviseltette magát. Az OMZSA
szószólója, dr. Berg József fõrabbi búcsúzó
beszédében méltatta nemes Littestvérünk
na^vlelküségét.
Hisszük , hogy magatartása példaadó lesz
azok részére is, nkik eddig az OMZSA-gon -
drtlattól és az OMZSA-segitéstõl távoltartot-
ták magukat.
Dr. Leipnik Paula orvosnõ
vagyonát az OM ZSÁ-nak
hagyományozta
A Pesti Izraelita Hitközség nyílván*
tart ín a hitMizs/g területrõl m?*-í'__ök
neveit és személyi adatait, akik a
határokon kivül hanvéde'ml mun-
keszoigátatbaii elhunytak vagv eltûntek.
Minthogy a beérkezett közlések hiányo-
sai., szükséges. hogy mindazoknak
hozzátartozói, akik ily, n értesítések bir-
tokában vannak, k-tVJI j ék azokat a Pesti
izraelita Hitközsfg nyilvántartásával sze-
mélyesen vagy Írásban (VII , Sip-o. 12.
I. em, 21.) az eset felfegvzése és kegye-*
ietes felhasználása cél'áhól.
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gondosan válogatott, szavalásra is al-
kalmas költeményeit tartalmazza.




kiadóhivatala, Budapest, VIE, Nagy-
atádi Szabó utca 3* címére küldött
postautalványon , vagy 19108; postata-
karékpénztár! számlára való egyidejû
, j befizetés mel le 11.
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Ötvenszázalékos pótadót szavazott meg
a Pesti Izra elita Hitközség rendkívüli közgyûlése
a szegénysorsu munkaszolgálatosok támogatására
A Ptstv Izraelita Hitközség vasárnap dél
elõtt rendkívüli közgy ûlést tartolt , amelyr.
zsúfolásig megtelt a Sip utcai székh'.z disz
terme. A közgyûlést pontosan féltizenegy-
kor nyitolla meg Stern Samu elnök s
m HM tán megáttapitotía , hogy a közgy ûlés




Mindeneké iõtt a felekezetet ért sulyos
veszteségekrõl emlékezett meg az elnök,
amit a 'képviselõtestület tagjai állva hall
gattak végig:
— M élyen tisztelt Közgy ûlést Felekeze
tünk gyászát kell megszólaltatnom min
denekelõtt mai rendkívüli közgyûlésünkön
és elsõsorban o-t a lesirt ó gy ászt , amel y
hitkö zség ünket és az eg ész magyar zsidó-
ságot a mi nag y vezetõ-f örahhinknak , dr.
Hevesi Simonnak elhunytával érte.
Mérhetetlen és pótolhatatlan a ml vesz-
teségünk Nagy papi és nagy emberi
erények avntták a mi fõpapunkat ve-
-„érlinkké, aki nemcsak vezetni tudta a
hitk özséget, hanem el tudta érni azt is,
"hogy ez a hilközség kövesse öt
Tanainknak nemcsak ékes hirdetõje, hanem
tudósa és bölcs búvára volt õ. Pap, tudós
és ember, akinek igehirdetése nemcsa k szó
noklatának szépségében, hanem életének
p éldadúsában nyilatkozott meg.
Vált ás, hazafiság, kultúra -ás karitászt
ebben a négy hitlétetben foglalta „este
• n_l nagy fõpapunk a maga papi hiva-
tásának irányerveit.
Valóban hiven a hagyományokhoz, tanította
és gyakorolta a vallást Hazafiságában, ra-
gyogó példánk. Mint pap  a szöszéken, mint
frrndr a katedrán, mint tudós az íróasztal-
nál , -mint elõadó a pódiumon, szava és
irása a zsidó szellem mélységének hbrde
tõje- *ott. A karitász terén pedig- szive el-
apadhatatlán forrás. Most kihûlt ez a sziv
és csak emléke sugározza be gyászunkat,
amellyel kegyeletünk koszorújába fonjuk
az õ -megdicsõült nevét. Mélységes kegye-
let tet adtuk meg a mi nagy fõkapunknak a
véfrsfl tisztességét. Templomunkbót búcsúz-
tattuk és -kegyeletünk lángja olthatatlanul
ég -wimdannviunk szivében. Ezt a métysé - .
ges kerneleiét és részvétet, amelyet csa-
ládja iránt érzünk . mai közgyûlésünké
jegy zökönyvébe f o g laljuk , de egyúttal java-
solom:
tatarozza el a közgyûlés, hogy ár. He-
vesi Si_«oa vezetõ-fõrabbink arcképét
megfestet Ilik hitközségünk sala-ára leg-
nagyobbjalnk képsorozatába, hogy kép-
másában Is példa legyen számunkra az
õ áldásos étele ás m ttoké ja.
A FELEKEZET ÉS KÖZÉLET
HALÓT! AI1SGL
— Mélységes kegyelettel emlékezünk meg
a magy-a-* zsk-ósá.g másik- -nagy tfa-©í<járói;
Szánt* -sn&rõi az Országos Iroda alelnöké-
rõl, aki- számos tisztségé* mmdaniiyiunk
hálás elismerésére méltóan - töttdlte be és
az önf eláldozásig végezte ériékes úron-
kaját a zsidó közügyek érdekében.
Ezulán kegyeíeles szavakkal parent álta
'1 Elek Artúrt , aki mint a Bethlen-téri kör-
tet elnöke, majd mint hitközségi elöljáró
öhb évtizedes munkával vívta ki a feleke-
zet hálás elismerését. Néli ny meleg szóval
üldözött az elhunyt dr. Guttmann Mihály
rabbiszemin 'riu.ni rekíor. dr. Bársony Ti-
vadar , a Zs;dókórh :z Röntgen-intézete ve-
zetõje , dr. Farkas Ignác, a Szeretet kórház
ignzgaló -föorvosa , dr. Nóvák ' Nándor , vá-
lasztmányi és Kammer Bernát képviselõles-
tületi tag emlékének , végû] külön emléké-
re!? meg Hegedûs Lóránt elhunytáról , aki
mindig nagy megértéssel viseltetett a fele-
kezet iránt A kegyeletes megemlékezések




— Végül szálljon kegyeletes emlékezésünk
a messze idegenben hazafias köJete_ségtel-
íesitésük k'kben életüket vesztett honvé-
deink é.s murkaszolgélatosaink felé, ak ik
családfáiktól távol, az , örök béke sir!
mélyéhen pihennek imm*r annyi harc és
megpróbáltat 's után.. Vajha a hazafias kö-
tclességteljesitésnek nz a közössége, amely-
nek a messze távolban életüket áldozták,
Idehaza aj életre keltené azt a szent közös-
séget, amely az egyenlõ jog igazságában
egyesítené mindazokat, akik a hazáért
nemcsak halni tudnak, hanem élni is akar<>
nak.
Végül javas olta, hogy halottaink emlékét
iktassa a közgyûlés jegyzõkönyvébe.
ÜDVÖZLÉSEK
A következõkben ünnepélyes formában
megemlékezett mindazokról a felekezeti ki-*
válóságokról , akik életük nevezetes forduló-
jához értek el: Balassa József professzorról,
a nagy magyar nyelvtudósról, a képviselõ-
testület disztagjáról , aki nyolcvanadik évé-
nek küszöbére lépett , Halász Manóról , aki
a nyolcvanhoz közel , nemrég aranylakodal-
mat ülte , Edelmann Jakabról aranylako-
dalma és hetvenötödik születése napja al-
kalmából és dr Deutsch Ernõ nyugalmazott
fõorvosról , aki betöltölle hetvenedik évét.
Glück Jenõ, Szusz Artúr és Weiss Artúr
uj elöljáróhelyettesek üdvözlése után sajná-«
lattal jelentette be, hogy M c z õ f i  Vilmos, a
bosnyáktól , templomkörzet elnöke e tiszt=
ségérõl lemondott, — sokévi önzetlen mü*
ködéséért a közgyûlés szine elõtt tolmá-
csolta a felekezet hálás köszönetét.
Bejelentette , hogy Lakos Jenõ, Szepesi
Jenõ, Bock Vilmos és Haller Ferenc póttá-
I gokat hívták be a megüresedett képviselõ-
• testület i tagsá gi helyekre.
Nfncs ma a magyar zsidóságnak fontosabb feladata . • •
Stern Samu elnök ezután ismertette, hogy
miért kell indemnitást kérni, majd igy
folytatta:
— Kérjttfc továbbá az eddigi patádénak
megújítását az 1943. évre Is, egyatta!
pedig uj pótadó engedélyezését kérjük
oly célra, amelynek fontossága és szük-
ségessége elöl, azt hiszem, senki sem
zárkózhatlk eL
— Indemnitás , eddi gi p ótadó , uj p óiadõ-
a mai rend-kiviili idõkben találja természe-
tes magyarázatát. •
Ezután áttéive a zsidóság mai helyzeté-
nek ismertetésére, igy szólt :
— Sötét a két> ma is, amelyet föl kell
tárnom, de én mégsem és most sem
ütöm meg a csüggedés hangjai,
hanem változatlanul hitet és bizalmat hirde-
tek.
Egyetértünk mindannyian abban, hogy
nincs ma a magyar zsidóságnak fonto-
sabb feladata, fontosabb kötelessége,
mint gondoskodni a munkaszolgálato-
sokról.
Ezután ismertette az elnök a téliruha-
gyûjtési akció fõbb mozzanatait, az ujabb
csomagok elküldését, majd így folytatta:
— Ebben az akcióban azonban nincs éa
{ nem is lehet szünet ezentul sem. Mh nem is-
merhetünk ezentul sem fontosabb f eladatot,,
mint azt. hogy megmentsük munkaszolg ála-
tosainkat és ennek az akciónak érdekében
mindenkinek meg k ell hoznia a tõle telhetõ
legnagyobb áldozatot. Csak megismételhe-
tem itt is, amit a munkaszolgálatosainkért
tartott dohányutcai templomi könyörgõ is-
tentiszteleten mondottam: — tJ?em f élnek
az Isten haragjátéi azok az istentelen, önzõ
és elzárkózó lelkek , akik még most sem tel-
jesitik kötelessé g üket az értünk küzködõ ,
értünk szenvedõ testvéreinkkel szembenf f  A
fagyban kékülõ ajkak utolsó sóhaja õket vá*
dolia és néma vádjuk is ax õ fe lük re
száll , mert õk felelõsek azért , ha rideg et-
zárkõzásuk iolytán fagyha lá l t  keil szenved-
iriök a'téli ruha nélk ül szûkölködõknek."
Intézményes biztosítás: 50% pétadóval
*- Elvárjuk és megköveteljük tehát,, hogy
mindenki teljesítse a kötelességét a munka-
szolgálatosok iránt. De
intézményesen Is biztosítanunk kell a
szükséges fedéseiét erre a célra, épp
ezért külön pétadá kivetését Is szüksé-
gesnek tartják. Mai pénzügyi javaala-
tálak egyik lag-on*o_ab-hika ezre lrá«
nyal: gond©* mérséklettel M száxalcfcos-
pótudét kérünk erre a célra.
•— De egy ik legfontosabb teendõnknek
tartjuk azt ts és mind ent el fogunk követni,
hoga biztosítsuk a megfelelõ államsegéigeket
a munkaszolgálatosok családtagjai részére
és biztosítsuk a munkaszolgálat közben el*
Haltak õzveyget és árvái, valamint a rok-
kantak száméra is azt ax állami ellátást,
amely a hadiözvegyeknek, hadiárváknak és
Ivedirokkantaknak jár. Megvan a reményünk,
hogy ily értelmû rendelet meg is fog jelenni.
—¦ De as állami gondozáson felül, egyes
kirívó esetekben bixonyára « ssldó tár-
sadalom külön támogatására Is ssttk-
' • • > • • ¦
¦• ¦'• - * *ség lesz.
Ha tehát a munkaszolgálatosok szükségle-
teinek ellátására mindössze 50 százalékos
pótadö kivetésével elégszünk meg, tesszük
ezt azért, mert e p ótadón fe lül  további ön-
kéntes áldozatkészséget várunk tehetõs hit-
testvéreinktõl e célok javá ra.
Ezután beszámolt az elnök a különbözõ
eljárásokról , majd ezekkel kapcsolatban a
következõket mondotta :
— Ugy a munkaszolgálatosok ügye, mint
felekezetünk ujabb meg ujabb sorskérdései
sûrûn késztetnek bennünket közvetlen el-
járásokra a legilletékesebb helyeken. A
mai körülmények között nem könnyû fel-
adat ez. Nem érkezett el még az ideje , hogy
ily eljárásaink részleteirõl beszámolhassunk
és rávilágíthassunk arra , mily nehéz fe ladat
a különbözõ áramlatok között hel y t állani
és a helyzetet a fe lborulástól meg óvni. Ha
errõl egyszer maj Ö beszélni módunk lesz:
a tények és az adatok fogják igazolni,
mily lelkiismeretesen teljesítettük tör-
ténelmi hivatásunkat a magyar zsidóság
érdekében.
~- A legutóbbi közgyûlés óta ismételten
•volt alkalmam személyesen érintkezni azok-
kal a legmagasabb fórumokkal, akiket a
mi ügyeinkben a döntés joga illet
A KITÉRÉSEKRÕL
— Egy uj kitérési hullámi áramlik vég ig
bizonyos rétegeken. Hiába ' mondja ki a
törvény, hogy aki áttér , továbbra is zsidó-
nak tekintendõ, bizonyos jelenségek bizo-
nyos rétegekben mégis olyan hiedelmet
keltenek, mintha az áttéréssel könnyiteni
tudnának a zsidóságuk folytán rájuk nehe-
zedõ sorsukon. - . - . . . ' ..
— Itt egy mindennél veszedelmesebb
áramlatról van szó, amely a megviselt lel-
keket ragadja a hitehagy ás sodrába. Intõ és
felvilágosít ó szó nem tud kellõké ppen hozzá-
férkõzni  a kísértésbe kerülõ telkekhez.YDe
ez a felvilágosító intelem is csak akut ,
helyi kezelése volna ennek a kitérési láznak.
A baj okai mélyebben rejlenek. Azok-
nak a lelkeknek a mélyében, amelyek
nem erõsödtek meg eléggé a zsidóság,
a zsidó vallás és hit hagyományaiban,
mert sem a családi életben nem látták
maguk elõtt, sem nevelésükben nem
kapták meg azt a példaadást, amely a
zsidó hagyományok, a vallásosság és a
hit hûségében ovegedzette volna õket.
Konzervativizmus: parancsoló követelmény
a neológia számára is
—- A kongresszusi zsidóságot, amelynek
szervezetébe a mi hitközségünk is tartozik,
neológ zsidóságnak szokás nevezni és ez az
elnevezés: neológia, nem egyszer vezetett
ol yan téves értelmezésre , mintha ebben az
elnevezésben a neológián volna a f õsu l y és
nem. a ' zsidóságon .
Neológia soha sem j -eienthette és nem
jelentheti most sein ass õsi hagyomá-
nyok útjáról való letérést. A neológia
csupán a világi élet külsõ formáihoz
való idomulás tekintetében nyit szaba-
dabb dtat a haladás eszméinek és a
haladó kor szellemének.
De a -vallásosság, a hagyományok tisztelete
és követése , tehát a konzervativizmus p a-
rancsoló követelmény ' a neológ ia számára
is és csak a konzervativizmus bást y ái véd-
hetik meg hitéletünket azoktól a külsõ
áramlatoktól , amelyek a konzervativizmus-
sal egy ütt magá t a hitet is veszendõbe so-
dorják .
— A megpróbáltatás mostani napjaiban,
jobban , mint valaha kell a konzervativiz-
mus szellemével körülvérteznünk magunkat.
És amikor változattanul hirdetjük és
minden megpróbáltatás ellenére is ren-
díthetetlenül valljuk , hûséges magyar-
ságunkat, * ugyanakkor mind mélyebben
vissza kell térnünk a zsidó hagyomá-
nyok õsi konzervativizmusához
és meg kell szûnnie ' annak a könnyed ' szel-
lemnek; amely napsugaras jobb idõkben
- egyre J-éiescbb rétegekre terjedt, meg keil
szûnnie ' " a'nnp .k "á "  széliemnek, ' amelyet
Bródy Ernõ ugy jellemzetté hogy rossz zsi-~
dók voltunk, de jó magyarok. '- - ,
JÓ magyaroknak kell •maradnunk, de -
" J6 Didókká is kell iennünkl
¦. flt eri! . . ?&ak r az . Õsi hagyom dny okból . f akadó
> hil ;és \ 9aMÕsosssg ,̂.ávÍ -̂ é̂g:::. fce«m*n*ei-a,
.. ' íelki Jeihoruiásjó l és menthet t & b.etín$n](&ti
azokba az eljövendõ szebb idõkbe , amikor
ismét Isten szap ad napja szabadon sül
reánk, mini az egyenlõ jogok és az egyenlõ
szabadságok boldog részeseire.
Végezetül beszámolt az einök az uj
körzeti rendszer , kiépítésének ügyérõl.
Hosszantartó taps és ünneplés honorálta
a nagyvonalú elnöki, beszámolót, majd sor
került a napirend pénzügyi vonatkozású
pontjainak tárgyalására....
A NAPIREND TÁRGYALÁSA
Büchler Bertalan pénzü gyi elöljáró tar-
totta meg ezután expozéját , amelyet már a
pénzügyi bizottságban történt beszámoló
alapján részletesen ismertettünk. Hang-
súlyozottan mondott háláts köszönetet a
közgyûlés színe elõtt az adófelszólamlási
bizottságok elnökeinek és tagjainak önfel-
áldozó munkájukért s miután , az expozé
befejezéséül újólag is megindokolta a
munkaszolgálatosok érdekében kért uj,
50%-os pótadót azzal, hogy á szegény
munkaszolgálatosok ' ellátásában .hz összes
rétegeknek intézményesen, kell részt ven-
niök,
hozzáfûzte ehhez azt a reményét Is,
hogy ezt * példát as egész ország
zsidósága, ugyancsak int_zményesen,
követni fogja.
Dr. Munkácsi Ernõ fõtitkár olvasta fel
ezután a pénzügyi java slatokkal kapcsola-
tos- határozati javasiátokat, majd megkez-
dõdött az általános vita. . . . . - ,•
Dr. Jordán Lajos -. munkaszolgálatosok ,
téli ruhaakciójával és az 50%-os pótadóval
kapcsolatosan tett észrevételei után
Komoly Ottó, a Cionista Szövetség
elnöke, a feltétlen helyeslés hangján emlé-
kezett meg mindazokról , az intézkedések-
rõl , amelyek a mai rendkívüli idõk rend-
kívüli problémáinak megoldása érdekében
történtek és történnek . Szüksé gesnek tar-
totta , hogy ezúttal is, mint legutóbb a ha-
todik községkerület közgy ûlésén, felkérje
Stern Samu elnököt , hogy presztízse révén
teremtse meg a magyar zsidóságnak azt a
szervét , amely kifelé és befelé egysé gesen
képviselje a zsidóságot.
POPPER LAJOSNAK, A GYÛJTÉSI
AKCIÓ VEZETÕJÉNEK, FELSZÓ-
LALÁSA
Popper . Lajos, a kõvetkezõ felszólaló , an-
nak a bizottságnak nevében , amelynek ve-
zetõjeként a munkaszolgál atosok téli ruha-
akciójának lebonyolítását vállalta és vé-
gezte adott ezután felvilágosítást az akció
lebonyolításáról. Hangsúlyozta , hogy
miután aránylag rövid idõ állt rendel-
kezésre, szeptembertõl novemberig úgy-
szólván éjt-napot összetéve dolgoztak
valamennyien, hogy a szükséges téli
ruhanemüek egybegyûljenek és miha-
marabb eljussanak a mûnk a&zolgáí ato-
mokhoz.
ö maga, — polgári foglalkozását félrett-ve
— minden idejét - ennek a munkának szen-
telte , mert azonkívül , hogy gondoskodni
kellett az akció sürgõs lebonyolításáról , je-
lentéseket is kellett tenniök a minisztérium-
nak ; állandó tárgyalásokat folytafni ok nz
illetékes halóságokkal. Emellet t a közbeesõ
nagyünnepek több hetet elvontak a mun-
kától. Valamennyien , akik munkával és ál-
dozatkészsé ggel vették ki a részüket ebbõl
az akcióból , nyugodt lélekkel vállalhat lak a
történelem ítélõszéke elõtt a fe le lõssé g et
mindazért, amit végeztek. Köszönetet és. el-
ismerést nem kérnek {Petõ Ernõ dr elnök-
helyettes : Megilleti a köszönet!) nem is var-
nak ezért, mert kötelessége* teljesítették , mi-
kor ezt a munkát igyekeztek a legtökélete-
sebben elvégezni; A maga részérõl csak azt
hangsúlyozhatja, hogy, ha ismét szükség
lesz rá , újra nekiáll 3 ugyanol yan lelkese-
déssel és lelkiismeretességgel, de pontosan '
ugyanúgy, mint ahogy csinálta , fogja
végezni ismét ugyanazt a munkát , mert
meggyõzõdése és lelkiismerete szerint úgv a
lebonyolí tás, mint az adminisztráció mód-
jára ez volt az egyetlen hel yes át.
Lelkes éljenzés és taps fogadta Popp er
Lajos szavait. ' *
Fábián Béla a végzett munkáról és a tovább!
. . % kötelességteljesitésrõl
Dr. Fábián Béla elöljáró, a Hadviseltek
Bizottságának elnöke szólalt fel ezután."
-~ Nem vagyok híve azoknak az ünnepi
szónoklatoknak — mondotta —-, amikor az
ehiberek egymásnak köszöneteket szavaz-
nak. Megvallom õszintén , nem szólaltam
volna fel a mai .közgyûlésen, hogy kõszõr
netetv szavaztassak észben hévvel megjelölt
. .münkat.áVsaiinpak .̂;-..i^stben azon., néyjelen
százaknak , akik kivették részüket ebben, a
példátlan uj fontos"; akcióban- amiíõí* ^az
m-ént.
1 hallot ták Popper barátom ̂ negéridé-
fc__ését . Azonban r-rt »'HL '»-¦y^&fzf ^ r * Y: ~ ¦
*„ö»et iUüti*. dr. Jordán urat, hogy .{kilõtte
a golyót, amellyel azonban másliov-V talált,,
mint ahová célzott..' ."- Popper barátom
nyugodt, rendes hangon, úri módon Vála-
szolt, , annak a nyugodt "öntudatavái; *n"fhít
aki tisztes munkát végez. ' - • »
¦ ?.
..; ' Popper , barátom sok ..más barátunkkal -
i együtt kéí hónán alatt olyan munfcáá
, végzett, amelynek eredmény. I a követ- • ¦•
r .'-W késõkben tel fogom tüntetni. ¦''
• Kérem a közgyûlés tagjait, ~ne , vegyék, rossz-
névén,- báK- hosszú listát „olvadok, fel. i Re «
1 a hosszú Ksta kéi okból érdemel említést.
Az összegyûjtött holmik embereket' védtek 1
meg a ranyhalaitól.. . .• . , * *> >\. • .
RÉSZLETES BESZÁMOLÓ A GYÛJ-
TÖTT TÉLI HOLMIKRÓL
Részletes beszámolót ' adott ezután arról ,
hogy *1 milyen téli holmikat továbbított a
hitközség az adományokból és bevásárlá-
sok ból a szegénysörsú munkaszolgálátosok-
nak. Eszerint
m október-novemberi akció során
10.510 takaró , 4.358 kis kabát. 94 öltöny,
25 429 ing, 13 210 alsónadrág. 18.424 j ullo-
ver 14102 harisnya , 8 331 . felsõkabát . 382
bakkancs, 671 c/pd , 1812*: .késztyü? 19.103
*„/ , 17.80Í kapca , 41 overall, 12 814 érme-
/. í/d; 11805 nadrág, 11.6.50 f a védõ , 16 080
sap ka 10 térdnadrág, l 507 szõrmemeVény,
256 tollmellény, l i  618 zsebkendõ , 3 530
mellény,  11-700 mc/po o/sõ, 20 000 -ó/rnf,
4 330 térdmele r ítö , 12 700 szappan és '' 050
vegyes holmi jutott az akció során a mun-
kaszolgála tosoknakl
ELISMERÉS STERN SAMUNAK
Mikor errõl a munkáról megemlékezem
— folytatta rfr. Fábián Béla —
legelroõ«orban meg kell emlékeznem B
Pesti T-zr. ttHközs-g elnökérõl, Stern
Samuról (lelkes étlen „és és tans), m":sirke
vp^vok apra, bogy ; a Pesti ?*r. Ff Kicsi-
ségnek S*ern Samu a* elnSke, büszke
v?»gvok orra, lv»gv e^ben *»r akc*ó??an
õ olyan inertekben vette- ki a • részét, -
mic! amilyen m etekben a'; hf .tkfiTség
elnökének és í?Z Or'"'"Vos Troía elnö-
kének k i -  is kellett v«**»»*f»le a részét.
*A QZ akciót nem U3y ' tekintette , mint a
hitközség „egy ik" akc 'ófát , h«nem min/ o
1:> *H c ö ':sé g akcióját. Me<?: kell említenem,
hogy; nz akcióban : az önkéntes mvnkierõk
ha! „buksi tömére veti részt. Sokan közülõk
itt v '-ofk vo'em szemben , itt ülnek a kép-
vfíelõte.S'fölet tagjai soriban , résztvettek az
akcióban tekintet né-V 'íl  arra, ho«v hod-
'-'Tttek-e. vagy n°m. Mert ebben a kérdés
; ben;"minden ké^v'sp^õtpslüle*?? tag nemcsak
n4nko2ásáva|, b"nem nvmká Iá val is ezer-
s.'.,n)'.[-!|) {-<>T» fí .''k( i -i'víiiikrf ; állt.
Es *t hUhHf né f *, *»me!v mé-* e**ek!N»«i a
nehéz M"Tk*»*n Is me-j^ntátta, f̂íy
néntés-J- a pesti- l&?3*-f!t3_;n'-> k _ ¦"*'*"??*-
sége, bi**°am HV. egísí ¦magyar-' zsidó-
Ságnok mé't^n Vezetõje,
megmutatta ös/tze&séjj óben és egyedében
er- '-r 'rápt . rua&j &évá tet te azoknak vgvét ,
ck if c  n êk ~ nnt sj nemj n̂é ,̂ akik - odak ünn,
a 7h0záótt és a. hitL ?t .tel j esítenek ke tef e *-
séqet és mc á̂ 'vá . ¦ t f f f . f  ároknak . ügy ét , akik
idabora tehenük kö f élessé güket.
Ezután igy folytatta J
NE 1 FSYEN Füt-AKfKOZÁR
, . i— A ma«*var ' zsidó*-* *? mai nobéz helyze-
tében /mindig azt- szokom mondani, hogv
a magvai zf tfdósá gf iálc tötiéf telf hileg kell vi-
setf redf í if l . Hffrt^í*? tiidníá : kell . hötfV mit
csinál. M«>s k.e|1 állapítanom, hogy ezekben
a keserves idõkben a magyar; * .-" zsidõs 'g.
'tudta hogy fdt e«íri ''l A p^p^víi r z ^íd-V.ág
nem b̂hjoinouit me*?. pedig bizónv erek az
idõk a'k^'masak voltak nrra. hogy a zsidók
• ( . iv#,c «its ék fenn-tenam-ttkat és megbolórtdul -
. ja'nok ' ., ' ' ' '"'.'¦' '. '"' "¦ " i '* '• '
M» Je an â kérdem. ho*?v a zsidóság ne Y
'. .- :> - • . . . frffheiózrnn, .• . - - . - > ¦ -¦ YY: - '¦ ' .
A *̂m«gyar zsidóságon belül természetesen
ellentétek mindig íeSznék; áiAig élnék * emf
< bérefcy"hét íéj; néni'1 jBóndolközhat ;telj ^_-á
egyfm^in''4„?V'R_indig Vesznék ^kûlohfiözVJ
•'"két-;
v désekhetí driÜ mi
> gyar v.z«dósáj^ d^t és . jneiri kiy^n'nk ' rnéWiltani, Tiocy j k i  "\enibe-.' reít*- ^ n̂lföjrûké p̂^. *-)_ 'W frake%«á_^ >o*tírík_i e t̂ár ,̂Símfitie-
;
rint való ¦' elkütönitíiués .í. soha ne vigyék
egyetlen társadalmi rétegünket? arra az -útra,
amely utón csak a magyar zsidóság ka-
tasztrófája következhet .be. .
Most következett el az az Idõ, amidõn
hatszor Is meg kell gondolni , amig egy-
szer cselekszünk.
Mert egy kellõleg meg nem fontolt cseleke-
detnek olyan következményei lehetnek ,
amelyeket ezután csak egyáltalán nem,
vagy csak nagyon nehezen lehet jóvátenni.
Tisztelettel kérem, vi gyék be a magyar
Zsidóságba azt az érzést , hogy
a magyar zsidóság esak az õsük utján
járva juthat el a boldogabb jövendõ
útjára, ha hûséges marad azokhoz a
hagyományokhoz, amelyek a magyar
zsidóságot egészen különleges helyzetbe
juttatták Európa Keletének zsidósága
között.
Két . eszménk volt , amelyek õseink útját
meghatározták , amelyek a mi utunkat is
meghatározzák. (Élénk taps.) Se magyarsá-
gunkból , se zsidóságunkból nem engedünk
— különösen a mai idõkben. E nehéz id õk-
ben, amikor etdõl az eg ész magyar zsidó-
ság j ö v õ j e , a magyar, zsidóság õrizze meg
hidegvéréi , tartsa épsé gben idegeit és vi*
gyázzon, hog y ne legyen olyan frak ciózus
mozgalom , amely a magyar zsidóság egyse *
g ét meg akarja té pázni. Mi az õsök hagyó *
monyaihoz, irányához való ragaszkodás uU
ján juthatunk oda, ahol voltunk, a szebb,-
békésebb, boldogabb világba, olyanba,
aminõben azelõtt éltünk. (Lelkes éljenzéa
és taps.) .'
Fábián Béla mélyhatású s'zavai után
Stern Samu elnök telte meg észrevételeit a
vitában elhangzottakra. < •
A közgyûlés ezután egyhangúlag hozzá-
járult az elõterjesztett pénzügyi vonat-
kozású határozati javaslatokhoz*
majd dr. Munkácsi Ernõ fõtitkár indokolts
meg a napirend következõ pontját, amely
a bels õ templomk orzetek megalakítása kö»
rül tesz alaps zabál y módosító javaslatokat.
Miután a közgyûlés ezekhez is egybangúan
járult hozzá , dr. Csergõ. Hugó olvasta lel
az elöljáróság elõterjesztéséit a választ-
mányban megüresedett két tagsági hely be^
töltésérõl. Vitéz Aladár indítványára a két
helyre a képviselõtestületi tagok sorából
dr. Berend Bélát és dr. VVeinberger Lipótot
választották meg, mire a közgyûlés az elnök
lelkes éljenzése közben végetért.
Február 15-én volt harminc eszten deje ,
hogy Budapest székesfõváros törvényható-
ság i bizottsága a f õ p o l g ármesteri székbe
ültette lleltai Ferenc országgyûlé si képvi -
selõt , a Gázmüvek ?vezérigazgatóját. Abban
az idõben három jelöltet ajánlott az ural-
kodó és ezek sorából választhattak a város-
atyák. /: Ferenc Jó zsef  leiratában elsõ he-
lyen szerepelt a zsidóvallásu Heltai Ferenc
neve. És a magyar fõváros polgárságának
reprezentánsai óriási szótöbbséggel emel-
ték a magas méltóságba az elsõ helyen sze-
replõ férfiút. Heltai Ferenc ötszörannyi




Sokszínû és tevékenységben gazdag élet
jutott „végállomásához" Heltai Ferenc
fõpolgármesterségével. H o f f e r Lõrinc szen-
tesi gabonakereskedõ nagytehetségû fia
sok szép tanulmányt irt , sok jelentõs alko-
tást mutatott fel és sok kiemelkedõ beszé-
det tartott ugy a magyar képviselõházban,
mint a delegációban addig, amig Budapest
székesfõváros élére állitották. De bár-
milyen pozíciókat is kapott és akármilyen
megtiszteltetésekben is részesült , mindig
tántoríthatatlan hive maradt õsi vallásá-
nak. . - * ' . -
¦ ¦ ¦
, — Zsidó vagyok; az is maradok . . .  Hite -
met sosem fogóm elhagyni — mondotta
//e//af Ferenc fõpolgármester az Egyenlõség
munkatársának, aki azfca. a kérdéssel for-
dult hozzá, mit szól az Atköf máhif soroza-
tos támadásaihoz? Ez a lap ugyanis »zsidó
Jtguet" i akart csinálni« ahtbóL a ténybok
hogy a fõpolgármesteíl székbe került pqnV
tikus az izraelita vallásfelekezet tagjai köz-é
tartozótt. "Y fc - Y: . . '• ;- -.: 'Cí«  - - - S-Y-VJ V-Y
X SZENTESI ÜZLETTÖfi
I f í of fer  liírinc, a :
'.. j ip rn!|§g¦/ szentesi
b̂onákereskedõi^ha /̂ gcmdháali és áld<J-
ratkészséggeL ne^elíé'és nevéttétté F-renöc
' fiát, aki édtsapj ei üilttíben ismérkedéU
meff a gyakorlat i közgazdaság alapele *
meivel .
Hajlamai már fiatalon az újság írás felé
hajtották. 1881-ben az Ellenõr közgazda*
sági munkatársa, 1883-b"an a Nemzet köz*
gazdasági rovatvezetõje lett.
1887-ben akart elsõizben mandátumod
szerezni. Az okiámi i kerületben lépett fel„
de megbukott. Csak 1896-ban foglalhatott
helyett a képviselõházban, amelynek —- &
koalíciós periódus kivételével — 1913-ig
tagja maradt. Amikor most harminc esz-
tendeje f õ polgármester lett , természetesen
leköszönt mandátumáról. A király két




1904-ben Heltai Ferenc tagja lelt az
osztrák és magyar parlamentek kiküldöt-
teibõl alakult úgynevezett „közös deleg á"
cid- '-hak és felszólalásaival itt is nagy
tekintélyre telt szert. Pénzügyi és gazda-
sági problémákon kivül , fõleg a f lot ta-kér -
dések érdekelték. 1904-ben széles körök
érdeklõdése fogadta Á magyarság a had-
seregben cimü tanulmányát, amely körül
komoly vita fejlõdött ki.
1913 február 15-én lett Heltai Ferenc
Budapest székesfõváros f õ p olgármestere és-
— 1913 augusztus íi-én már el is költ ö-
zött az élõk sorából;': ' '? .
Holttestét hazahozták- Ischlböl. A gyász-
szertartás elsõ része ; az Oszlop-utcában "
zajlott le. , . Heltai Ferenc .házában, ahol
olyan sokszor fordultak meg- az osztrák és
niagyar politikai élet- ismert szereplõ.. Dr. '
Kiss Arnold- budai .fõrabbi -hucsuzfafta; a
; fõpolgármeátert,,'_; Lazaru® . í okán tor pedig
elériekejte á halotti imát. Azután a yárós-'
hÓzí búcsúztatás |oyetkézeít. 'Á fekete dra-
pcriákkal bevont ^ndyárón!:^rcz '̂l«i^npolgármester és fto  ̂Jjánps országgy$J&sL-
képvis-eifii ĵözse^  ̂ mondtak
ütoíiM- ŝleh hö_«« -l"o-: ::
Harminc évvel ezelõtt lett Heltai Ferenc
Budapest székesfõváros fõpolgármestere
A Pe3ti Izr. Hitközség amaz elhatározá-
sának megfelelõen, amely szerint az eddigi
körzetek mellett , belsõ körzeteket létesít ,
február 11 -én tartotta elsõnek szervezõ ülé-
sét a Belsõ-Terézvárosi Körzet. A szerve-
zési elõmunkálatokat a körzet területén
évek óla eredményesen mûködõ Belsõ-Te-
rézvárosi Vallásgondozó Bizottság végzi.
Annak elnöke dr. Schafer Zsigmond hivta
egybe , a Belsõ-Terézvárosi szervezõ ülést ,
amelyen nagy számmal vettek részt a ke-
rületben lakó hittestvérek. Az ülésen meg-
jelent dr. K ertész Adolf szertarlási elöljáró
vezetésével a hitközség szertartási ügyosz-
tálya : Weiss Artúr elöljáróhelyettes, Gelber
Lázár fõtanácsos és dr. Katona József elõ-
adó. A hitközség részérõl jelen volt még
df .  Rosenák Miksa elöljáró, továbbá dr.
Politzer Gusztáv és Bruszt Elek elöljáró-
helyettesek.
Dr. Schafer Zsigmond elnök az ülés meg-
nyitása után kegyeletes szavakkal emléke-
zett meg a felekezet nagy halottjáról , dr^Hevesi Simon vezetõ-fõrabbiról, akinek sze-
mélye, egyénisége, papi és emberi értékei
mindig- emlékezetesek lesznek a magyar
zsidóság - számára. .Rátérve az ü lés tárgyára ,
vázolta a VI. ker. körzet megszervezésének
történetét , rámutatott  arra, hogy a kerület
uj széles rétegeinek bevonását hozza magá-
val a k örzet megszervezése és kifejezést
adott annak a reménységének, hogy olyan
vezetõ gárdája lesz az uj körzetnek, amely
a csatlakozó lelkes hittestvérek hosszú só-
i ával karöltve, esak hasznára és üdvére
lesz az egész hitközségnek. Or. Poiitzer
Gusztáv megemlékezett a körzet nagy fiai-
ról , azokról a nagyszerû elõdökrõl," akik
életük munkásságával és példájával díszére
váltak az egész kerületnek. Arra hívta fel
az utódokat , hogy az 5 nyomdokaikon ha-
la-dva fejlesszék tovább a körzet életét. Dr.
Vtosenák Miksa elöljáró nagy megelégedés-
sel látja, hogy a VI. kerületi zsidõ élet uj
virágzásnak indul, õ is visszaemlékezett a
kerület szép múltjára és a VI. kerületi nõk
; egyesületbe tömörítését sürgette. Dr. Ker-¦ tesz Adolf elöljáró felszólalásában kifej -
tette, hogy a hitközség elöljárósága sok bi-
zalommal tekint a most alakuló körzet
munkája elé, nemes tetteket, eredményes
munkát vár a körzet leendõ vezetõitõl s
j erõs hite és meggyõzõdése, hogy a VI. ke-
rület uj erõssége és mentsvára lesz a bit-
• községnek, otthona a kultúrának és kari-
tásznak. nemes emberbaráti és mûvelõdési
iníézrnéayeknek. Dr. Vázsonyi János öröm-
mel látja, hogv a terézvárosi zsidó hittest-
vérek ismét magukra találtak és nemes
nekibuzdulással fogtuk hozzá a >felekezeti
ntunkához. A kerület szép hagyományai
és dicsõ történele, ametvbõt a ' Terézváros
polgárai mindig becsülettel és hûséggel ki-
vették részüket, záloga az új  körzet szép
jövõjének. Utána dn Hochféldér Ödön ja-
Vitídatot tett állandó szervezõbizottság meg-
riakitására. Az elõterjesztést az ütés egy-
hangúlag elfogadta, majd beLejetõ&ül dr. :
Fisén berg Béta segéd-rabbi , Isten áldását
kérte a körzet mnnkájára. A bizakodó han-
f-ülatu ülés az elnök megkapó zárószavai-
vai: ért véget, amelyekben összefogó, lelkes
Ilonkára buzdította az uj körzet tagjait.
A Pesti Izraelita Hitközség
Bö3s5-Terézvárosi körzetének
szervezd illése Február 21 -én, vasárnap: A MagyarZsidó Szabadegyetem keretében: dr.
Csech Arnold: A zsidó ember lelki élete.
(XIV., Bosnyák-tér 12.) D. u. y_5 órakor;
Február 25-én, csütörtökön: Ugyan-
csak a Magyar Zsidó Szabadegyetem ke-
retében: dr. Kohn Zoltán: Bergson
(VII., Sip-utca 12. II. 33.) D. u. V_ 7
órakor;
Február 27-én , szombaton: Komoly
Ottó vezetésével vitaest: Zsidó öngyül ölet
— zsidó öntudat eimmel. (V., Csáky-utca
3., félemelet.) Este %7 órakor.
A Pesti Izraelita HitkSzség
elõadásai
Február 2<MóI 28-ig két bemutatóest lesz
( Aida és Tavaszi kabaré) és a játákrend
legkedveltebb darabjaiból 7 kerül elõ-
adásra.
A közönség érdeklõdése mindenekelõtt
Verdi grandió-zus alkotása, a_
AIDA
felé irányul, mely február 22-én és 24-én
kettõs szereposztásban szólal ' meg Komor
Vilmos vezénylésében. A dalmû hangver-
senyszerü elõadásban is óriási ' feladatot ró
a szereplõkre, Relle Gabriella, ítóna Vera,
Spiegel Annié, Sík Olga, Fehér Pál, Füredi
Karolj, Kálmán Oszkár, Ernster Dezsõ,
Lendvay Andor, Ney Dávid és Somogyi
Pirí a megerõsített zene- és énekkar hetek
óta próbál a minél tökéletesebb elõadás
érdekében.
A másik premier, a
TAVASZI KABARÉ
február 23-án és 28-án kerül színre. Nóti
Károly két bohózata (A  cég arája és So-
binné elrablása), Nt tdassy László két tréfája
YCarmen-nf az Operába és Keszeg ét Fe-
nyõ), Herendi Manci, Róbert Mária és Lé-
nárd Béla magánszámai, Szilágyi Bea és
Komor Ági láncszáma, továbbá Salamon
Béla, Ormos Béla, Radó Sándor, Fenyõ
Árpád, B é k e f f y  Róbert, Molnár József , Rajna
Alice, Pártos Erzsi, Lakos Klári, Elek
Zsuzsa, Fer -enczy Ágnes és Pór Irén közre-
mûködése biztosítják a kabarémûsor sike-
rét, melye* Nádassy László konferánszai
kísérnek végig. Külön érdekessége lesz
Spieoel Annié és Darvas Ibolya kettõse „A
tvindsori víg nõk" c. operából, amit scenf-
rozott keretben adnak elõ. Mindkét elõ-
adásra minden hely foglalt.
A két bemutató körül a régebbi darabok
csoportosulnak.
Az operai mûsorból febr. 27-én, szomba-
ton az eredetileg febr. 10-ére kitûzött H o f f -
mann mesét-t j átsszák. A febr. lQ-iki jegyek
megtart ják érvényességüket.
A másik operai elõadás vasárnap, febr.
28-án délután lesz; amikor a Sevillai bor-
bély t ismétlik.
A februári mûsorban vasárnap, 28-án
délelõtt szerepéi a játéhtenden Lakner bá-
csi gyermekelõadása. A kis csavarg ó címû
regényes- gyermek operettel. -
Tiz nap — kilenc darab a Goldmark-teremben
F-h-, ff. izomba. % 7
Febr. _l. T„sáruap %. _
:: F_br. 31. rtméamup & _
Y Febr. «. hétté 0 *
Febr. _*. kedd % 7/
F*br. _ _. 8_erd„ • -
Febr. _*. ._fit5r«k - % 7
Fabr, ti. Gc-oitef *Febrt 2*. T«S)tr-i|» V.li
F-bri 8S. ra-énm? H í
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M Ü S O R N A P  T Á B :
A Pesti Izraelita Hilközség által rendezett
Irodalmi matinék sorában vasárnap foly-
tat iák a „Magyar klass zikusok a zsidóság-
ról" sorozatot. Ezúttal Rákosi Jenõ és Vik-
tor müveit ismerteitek. Bevezetõ elõadást
dr. Ballagi Ernõ tartott .  Rákosi Jenõ mü-
veibõl Nagy  György olvasott fel három
cikket ; a ti szaeszlári tárgyalásról , a Vá-
zsonyit felfedezõ „Weiszfeld' -cikket és „De
profundis " cimen a kommunisták börtönére
való visszaemlékezést A cikkek drámai
preje lenvügözle a hallgatóságot. Simon-
Zsuzsa Rákosi Viktor két meijköPó novel-
láj át mutatta be Mindkét ki tûnõ mûvészt
lelkesen megtapsolták Viharos tetszést kel-
lettek A itai A dler Viktornak Froícnérj Ká-
rolv kíséretével elõadott hegedûszámai Pa-
íianini , Goldmark és Ernest Bloch müvei-
bõl.
A VI. Irodalmi matiné 1943. február hó
- 21-én . vasárnap délelõtt %M órakor lesz
V., Hollán-utca 2t/b. alatt . Az ,Ûj héber
költök" sorozatban Cscmichovs-kv és Avig
dor Haméiri müveibõl ad c-iõ Kelen Dóra.
Bevezetõt mond: Bródy László. A zenei
részben Dénes Vera gerdonkamüvésznõ és
| Fraknó i Károly karnagy mûködnek közre.
( Belépõdíj nincs.
V. Irodalmi Matiné
Az elmúlt hét kedd délutánján megkapó
jelenet színhelye volt a Keleti pályaudvar
csarnoka. A bukaresti gyors különkocsijá-
ban 72 gyermek indult el Palesztinába Az
érdekelt köröket már hónapok óta foglal-
koztatta a gyermekalija kérdése, amely
Magyarországról többszáz gyermeknek Pa-
lesztinába való folyamatos kijuttatását te
szí lehetõvé. Óriási nehézségek leküzdése
után nagy erõfeszítésekkel sikerült végre
a külföldi és hazai Palesztina-intézmények-
nek a nehézségeket leküzdeni és olyan ki-
elégítõ megoldást találni, amely 3—4 heti
idõközökben kisebb csoportokban valósítja
meg Románián, Bulgárián, Törökországon
és Szírián keresztül a palesztinai utazást.
Január elején indult el az elsõ 50 fõbõl
| álló csoport és alig egy hónap leforgása
után sikerült immár a második csoportot
útnak indítani. A gyülekezés a Bethlen-
téri iskola tornatermében történt , ahol a
cionista szervezetek és a Pártfogó Iroda
emberei ellenõrizték a gyermekeket. Itt
folyt le a megható búcsúzkodás, mely után
a gyermekek felsorakoztak , csomagjaikat
felrakták a készenváró társzekérre és ve-





„ÖHíHÉMrE TISZTIT — NEM KARCOL
Sós Endre elõadása
a debreceni zsidóság történetérõl
Csütörtök este Sós Endre tartott elõadást
a hitközség disztermében a debreceni zsidó-
ság történetérõl. Rámuta tott arra, hogy 1840-
ben jutottak Debrecen városába, mint ál-
landó lakosok, az elsõ zsidók. A „választott
hites közönség", amely a mai törvényható-
sági bizottságnak felelt meg, rendkivül szi-
gorúan birálta el a folyamodó zsidók kér-
vényeit. Csak az nyert bebocsátást , aki ha-
tósági bizonyítvánnyal tudta igazolni ki fo-
g ástalan magaviseletét. Így  tehát kizárólag
becsületes zsidók kaptak lakhatási enge-
dély t . . .  A hazafias gondolkodású zsidókat
Debrecenben szívesen fogadták be az 184*8—
-•9-es nemzetõrség tagjai közé is. A szabad-
ságharc bukása után, a császári biztos pa-
rancsára, elmozdították a magyar érzésû hit-
községi vezetõket. Érdekes momentuma a
debreceni zsidóság történétének az a hatá-
rozat , amellyel a Bach-korszakban a hitköz-
ség visszautasít ott a az uralkodó templom
céljára szánt ajándék-telkét , mivel megalázó-
nak tartotta az ennek ellenében kívánt re-
verzális aláírását.
Az elõadó ezután a debreceni zsidóság rep-
rezentatív embereit vonultatta fel a hallga-
tóság elõtt : dr. Bálkángi Miklóst , aki meg-
teremtette a város telefonhálózatát; Szántó
Gyõzõt , akinek a nevéhez fûzõdött a Köz-
hasznú Munkáskertek Egyesülete; Szántó
Sámuelt, aki megalapította a Debreceni Köl-
csönös Segélyzõ Egyletet; Löfkovits Artúrt,
aki lerakta a Déri-múzeum alapjait és bõ-
kezû pártfogója volt a Csokonai Körnek;
dr. Kardos Albertet , a „Debrecentudomány"
országosnevü mûvelõjét: dr. Bakonyi Samut,
Debrecen függetlenségi párli képviselõjét, a
Hadik-kormány dezignált igazságügyi állam-
ti!kárát ; dr. Kardos Samut, búvó Wesselényi
Miklós jeles életrajzíróját és dr. P opper
Alajost, a „jó orvos*'-t, aki Zelizy Dániel
„Debrecen sz. kir . város egyetemes leírása"
cimü müvében megirta a debreceni zsidóság i
elsõ megbízható történetét. Debreceni zsidó
orvos volt egyébként Újházi Bernát (késõbb
Károly ) is, akinek fiából. Újházi Edébõl a
legnagyobb magyar színmûvészek egyike
lett.
4!
Dr. Herskovlts Fábián elõadása:
Achad Haam
Achad Haam Ascher Ginzberg irói neve.
Ukrajn ában született. Chaszid környezetben
nevelkedett. Tizenhétéves korában már olyan
kivételes héber tudással rendelkezett , hogy
a környékbeli rabbik hozzá fordultak talmud,
és háláchtkus problémáikkal. Közben filozó-
fiai , történelmi stúdiumokkal is foglalkozott.
Majd a „haskala** hatása alá került Bele-
kapcsolódott a Pinsker álta lirányitott „cho-
vevé-Cion"-mozgalomba . és a politikai
cionizmus megindulásakor már az orosz-
országi zsidóság egyik legtekintélyesebb ve-
zére. Mint a „Hasiloach" szerkesztõje, meg-
alapítója lett az elsõ irodalmi nivóju mo-
dern héber folyóiratnak. Mint iró. megte-
remtette a modern héber prózát és mint ko-
rának nagy tanítómestere, döntõ hatással
¡olt az egészséges zsidó szellem kialakulá-
sában. Achad Haam zsidó tudásának és
zsidó szellemének kimeríthetetlen erejével
küzdött azok ellen, akik le akarták tagadni
a zsidóság lényegét és legszentebb álmait.
És azok ellen is, akik nemzeti gondolat mel-
lett fölöslegesnek vélték a zsidóság örök
szellemi értékét és szent tradíciót Gvönyörir
tanulmányokban irt a „Nemzeti nevelés*'-rõl,
a „Szellem ujjászületésé'<-rõl, Mózesrõl, a
zsidóság lényegérõl stb., stb. írásai, az „Ál
Párását Derachim" (Válaszúton )négy kö-
tetben jelentek meg. 1927-ben halt meg 71
éves korában, Tel-Avivban „
Dr. Katona József elõadása:
Letört faágak
Február 6-án, szombaton este a Csáky-
utcai templomkörzctben tartotta ankétját
„Letört faágak" címmel a hitehagyás be-
tegségérõl a Magyar Zsidó Szabadegyetem,
karöltve a Zsidó Kultúra Barátainak Tár-
saságával. Dr. Berkovits József mondott
bevezetõt, amelyben kegyeletes -szavakkal
emlékezett meg dr. Hevesi Simon vezetõ-
fõrabbi elhunytáról és a zsidóság nagy
gyászáról.
A hitehagyás betegségétõl dr. Katona
József beszélt, részletesen rámutatva mind-
azokra a problémákra, amelyek a hiteha-
gyással kapcsolatbán felmerülnek. Ismer-
tette ennek a kérdésnek belsõ okait, neve-
lési, egyéni és közösségi összefüggéseit és
az irodalomból vett példákkal világította
meg azokat a lélektani rugókat, amelyek a
hitehagyást jellemzik. Ludwig Lewisohn* és
Jákob Wassermann nyomán bemutatta a
kitérésnek iskolapéldáit, azoknak pszicho-
lógiai és jeliemtani képét, Tbeodor Lcssing
alapján pedig azokkal a lelkiségi kérdések-
kel foglalkozott, amelyek a kitértek életé-
ben felmerülnek, majd Werner Sombart
kutatásaival a kérdés gazdasági és társa-
dalmi hátterét vette vizsgálat alá. Bemu-
tatta a zsidóság számának alakulását a kü-
lönbözõ századokban Arthur Ruppin Szo-
ciológiája alapján, majd a kitértek sta-
tisztikájának ismertetésére „ tért át. Befeje-
zésül pedig kifejtette azokat a feladatokat ,
amelyeknek megoldásával eredményes hit-
védelmi munkát lehet végez
Az elõadás után hosszú érdekes vita ala-
kult ki9
Dr. Pásztor József:
A zsidó szociális lelkület
Február 11-én. csütörtökön este dr. Pász-
tor József , a Pártfogó Iroda fõtitkára tar-
tott elõadást A zs id ó szociális lelkület ki-
alakitásá-ról. Bevezetõjében megemlékezett
dr Hevesi Simon vezetõ-fõrabbi elhunytá-
ról, mert a magyar zsidóságnak ez a nagy
papja az elsõk kõzi tartozott, aki a szociá-
lis gondolat rendkívüli jelentõségét hirdette
és az egyéni jótékonyság mellett a szociá-
lis gondoskodás fontosságát hangsúlyozta.
Az elõadó azután azt vizsgálta, hogy mit
is jelent a szociális lelkület"? Abból in-
dult ki , hogy csak a közösség szolgálatában
valósítható meg az igazi szociális felfogás,
ami voltaképpen nem más, mint a jó önzet-
len és tudatos müvelése a köz érdekében.
A szociális lelkület kialakításának alapja:
a család. A-után az. ifjúsá g következik, hi-
szen az új szociális eszmék mindig az ifjú-
ságnál találnak hálás talajra. Nagy szükség
van szociális szellemû papokra és tanítókra
Ki kell nyitni a nemlátók és a behunyt
szemmel járók szemét. Ismernie kell min-
denkinek társadalmunk népszerkezetét , és
• élet ritmusát. Ezt szolgálja új szociográfiai
intézetünk. Tanuljuk meg más egyház„któl
a belsõ misszió módját. Nemcsak ruhával
és élelmiszerrel kell ellátni az elesetteket,
haneín lelki vigasszal is.
A Magyar Zsidó Szabadegyetem elõadásai
—• Hevesi Simon emlékezete Nagyváradon.
A nagyváradi hitközség templomában feb-
ruár 12-én, péntek- este dr. Vajda István
fõrabbi emlékezett meg arról a mérhetet-
len csapásról, amely a imagyar zsidósájgot
Hevesi Simon dr. távozásával érte. Mózes-
sel hasonlította õt- össze, aki látta az Ígé-
ret földjét, de oda be nem léphetett. He-
vesi is hirdette az istenhit - magaslatairól
egy elkövetkezõ szebb korszak örömeit és
áldásait , de neki magának nem adatott
meg, hogy ezt az idõt elérje. A kegyeletes
megemlékezést a templomot megtöltõ hívek
serege mély megindultsággal hallgatta vé-
gig.
~- Emléktáblát helyeznek Heltai Fe-
renc lakóházának elõcsarnokába. A Budai
f z r .  Hitközség elaij.árõsága-JeLut_*_tni ülé-
sén elhatározta, hogy emléktáblát kíván
Helye zni ónnak a Keleti Károly-utcol
háznak az elõcsarnokába, amelyben Hel -
tai Ferenc; Budapest 'zsidóvallásu fõV
polgármestere lakott. A hirlSSzség az
emléktábla "ügyében átirattal fordult a
Budai Izr. M-egyléthez, amely ma Heltai
Ferenc lakóházának tulajdonosa.
— Könyörgõ istentisztelet. A Kolozsvári
Hadviseltek Bizottsága március 9-én, a ko-
lozsvári izr. templomokban könyörgõ isten*
tiszteletet tart A fimnkawd l̂ai^-faakáf-, j
Vasárnap, február 21. Addr Kteauev
hó Itt. Hétfõ 17. Kedd 18. Szerda 19.
Csütörtök 20. Péntek 21. Szombat be-
köszönt 5 óra 5 perc Kimenetele 4 óra
L pere. Szombat 22. Heti _*idra: Kft
Sziszó. Kiáltóra: Vájhi Jomlm rabbim..,
(Királyok, L 18.)
Szombati heti szidránk: Tecávve
Ez a heti szidránk ac örökmécses szent
obijának elkészit-sére ad utasítást, És meg"
parancsolja a mindennapi áldozat bemuva-
tását, a papiruh-k elkészítését, a füstölõket,
oltárának elkészitését, Áronnak és Halnak
felavatását.
„Te pedig rendeld el Izrael fialnak, hogy
hozzanak törött tiszta faolajat a világítás*
hoz, az Örökmécses felgyujtásához."
A templom szent olaja örök példázatn
Izraelnek. SxétMrt olaj, mint amilyen aoét-
töft Izrael szomorú lelke. Tiszta olaj, mint
amilyen tiszta Izrael szive. És világító olaj,
mint amilyen világító a zsidóság élete és
példája.
Csodálatosan szép Midras-költészet kap-
csolódik az olaj szimbólumához. Leírja a
Midrás, hogy ac olajfa gyümölcsét, as olaj-
bogyót letépik, összegyttjtik, préselik, szét-
törik ...
És mindezek után: az olaj világit!
Izrael népét is tépdesték és õrölték. Igy
mondja a Midrás. És mégis mi lett? Kigyúlt
a mécses, amely világit, kigyúlt a Tiz Ige,
mely beragyogja az emberiség sötétségét,
kigyúlt a felebaráti szeretet törvénye, mely
megtanította szeretni a gyûlölködõ világot.
Véssük szirtinkbe a heti szidrának ezt az
elmélkedését és tanuljunk belõle. Van más
gyümölcs Is, ndnt az olajbogyó, van disze-
sehb, szebb, de egv sincs, amely olvan sze-
rény volna, egy sincs, mint amelyik olyan
messzire tvüna világítani, mint az az olaj,
melyrõl szól a Tórának e heti leckéje...
A HETI SZIDRA
WT>_?-L_*_rV_r_/_ f_ f_ /_ Kínén ftri. in- .tket.
Íl??__ír VI> *H**' BtlIlAP -KS. ül.
gjraHnHMpnpn KAK -A< zi 11 60_
K_Jj__J_[il__ LaK_ f_ ! r'f amalotMk¦¦¦NtfH--M-___-_--------i
~ AZ ISTENTISZTELETEK RENDJE A
TEMPLOMOKBAN. A Pesti Izr. Hitközség
templomaiban pénteken este mindenütt 5.15
„zombaton reggel mindenütt «7, délelõtt
fRumbach, Páva, Zugló) ö, n többiben 10
órakor, szombaton délután (Nagyfuvaros,
Páva) 4, (Csáky, Aréna, Bethlen, Zuglá)
4;!5,. (Hõsök , Rumbaeh, Fin- és leány-
árvaház) 4.30, szombaton este mindenütt
0 órakor kezd õdnek az istentiszteletek.
Hétköznap reggel 7, esle 5.15 óra az isten-
í tiszteletek kezdete. — A budai templomok-
í ban péntek este 5, szombat reggel 7,
I délelõtt 10, délután 3 (ifjúsági), este 5.50
P órakor kezdõdnek az istentiszteletek. Hét-
l köznap reggel (Öntõház, Újlak) 7, hétfõn
í es csütörtökön (Lágymányosi), 6.45, este
$ az istentiszteletek kezdete.
[i — Könyörgõ istentisztelet Újpesten. Az
| üjpesti templom fényei mind kigyúltak feb-
s ruár 14-én , vasárnap délután: az újpesti
ssidóság könyörgött harctéri fiaiért. A gyü-
lekezet mélységes áhítatától körülvéve, a
nyitott frigyszekrény elõtt dr. Friedmann
Dénes fõrabbi küldött megrázó könyörgést
ez Úrhoz a messzi távolban kötelességüket
teljesítõ munkaszolgálatosokért és harcoló
honvédeinkért. A templomban , ahol az Új-
pesten szolgálatot teljesítõ munkaszolgála-
tosok is népes küldöttséggel képviseltették
.. magukat, a Pesti Izr. Hitközség Hadviseltek
Bizottságának képviselõi is megjelentek ,
élükön Ripper Frigyes elöljáró vezetésével.
— 'Kulturd élután a józsefvárosi templom-
körzet rendezésében. A VIII. kerületi temp-
lomkörzet február 23-án a Hitközség dísz-
termében (Síp-utca 12. II. cm.) kulturdél-
utánt  rendez, amelyen megjelenik és föl-
szólal dr. Boda Ernõ, a P. 1. H. elnökhelyet-
tese, dr. Hevesi Ferenc rabbi elõadást tart
„A zsidó miszticizmus kezdetei" címmel,
Ábrahamson Manó fõkántor pedig zsoltáro-
kat énekel.
— Február 21-én lesz az Izraelita Fele-
kezeti Alkalmazottak Országos Egyesületé-
nek közgyûlése. Az Izr. Felekezet i Alka lma-
zottak Országos Egyesülete február 21-éb ,
Vasárnap d . u. fél 6 órakor tartja a Pesti
Chevra Kadisa dísztermében (VII., Erzsé-
bet-körút 26 ) ,  a dr. Hevesi Simon yezelo-
fõraltbi elhalálozása miatt elhalasztott rend-
kívül i  közgy ûlését. Ezen a közgyûlésen vá-
lasztj a még az egyesület új elnökét.
— Aranylakodalom. Felemclõen szép csa-
ládi ünneplftben volt nesze Solt Sámuel
kunhegyesi nyugalmazott tanító, hitközségi
jegyzõ, örökös tiszteletbeli választmányi tag-
nak és feleségének szül. Steinhgrdt Regina
úrnõnek,, januá r 31-éh, házasságuk 60. év-
fordulója : alkalmából. Az ünnepelt házas-
párt ez alkalommal Reiner Aladá r hitk. el-
nök küldöttség , élén üdvözölte a hitközség
és tanítványok nevéb_n , kiemelvén négy-
évtizedes odaadó, páratlan szorgalommai és
köielességtudással kifejtett munkásságát.
Éléin Jenõné nõegyleti alelnöknõ küldött-
séggel tolmácsolta a nõegylet ragaszkodó
szereielét. A szeretetteljes megemlékezésért
az ünnepelt meghatott szavakkal mondott
köszönetet.
— . A Babbiképzõ Intézet templomában a
péntekest i istentisztelet 5 órakor kezdõdik.
Prédikál Weinfeld István hallgató.
H Í R E i
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FÉnJHEZADNAM csinos , intelli-
gens húgomat , hozom ánnyal és
békebeli kelengyével 35—45 körüli ,
szigorúan vallásos úrhoz. „Ideális
élettárs *' kiadóba. _ 320
ÖNÁLLÓ, keresettel biró 40 éves
férfl va&yok , korban hozzámillõ ,
orth. leányt vagy özvegyasszonyt
kellõ hozománnyal feleségül ven-
nék. Iparral , iparággal vagy üz-
lettel rendelkezõk elõnyben. Cim:
Katz Hugó, Budapest . Dankó-u. 33.
C*-AS szigorúan vallásos férfi
megnõsülne. Elvenne 50-es tiszta,
házias , szerény, csinos özvegy-
asszonyt. Saiát házzal, lót fel-
szerelt lakással rendelkezik.
„Nyugodt otthon" Jeligére. 324
ALACSONY, szolid urifiu keres
százötvennél alacsonyabb, sze-
rény, kedvcsmodoru urilányt ,
házasság reményében, „Huszon-
kilencig" j eligére.- 326
TAN1T4H .
PALESZTINÁBAN lakott nvelv-
spécialistá, korrep etitor, tökéle-
tesen kiképez Er,°cbe készülõ-
ket. Keres szobát, lehetõleg ebéd-
del. Megbeszélések, cim^k le-




ELEMI iskolák figyelmébe. Alkal-
mas gyermekszindarabok purimra :
„Esztere k purimia". Szerzõié dr.
Rosenthal László rabbi. Tata.
GYENGÉLKEDÕ, idõsebb hölgy,
komfortos fõbérletf lakásába egye-
dülál ló , tisztességes zsidó nõt ma-
gához venne iragvencsen . Bõvebbet




gõzmosógyárt VIII., Bókay János-
utca 43. 19.7 1
MEGBÍZHATÓ fõzõmindenest kis
. családhoz keresek , ió fizetés , ?é
bánásmód. Trutzer Adolf . Tolns.
318
GYAKORLOTT rzyariuhorgolónõk
munkát kaphatnak. Engel, SzékeTv
Bertalan-utc - 23. - 31?
PARKETTrEZ értõ, megbízható
lánv háztartásba felvitetik. Pollák
Ignác, Debrecen . Piac-u. 58.
KÉTSZEM ÉLYES . háztartásba ke-
resünk fõzõmindenest. Jclentke-
zés délután 5-ig. Cim a kiadód
hivatalban. • '. 323
KISHÁZTARTÁSBA szerény, - ren-
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LAKÁSÉRT: fiatat házaspár el-
vállalna 'takarítást , házvezetést.
' E sõrendö referenciákkal rendel-
keznek. V_ !as_t „Sürgõs" jeligéra
kér a ki-dóba.
Az alábbi munkaszolgálatosok elhalá-
lozásáról kaptunk ujabb értesítést.
Frank György 29 éves kereskedõ (a. n.
Braun Fáni) december 30-án , Goldstein
Zoltán 22 éves bõrdíszmûves (a. n.
Rosenthal Sarolta) november 23-án,
Grün István 29 éves nyomdai gépmester
(a. n. Csasznik Ró zs i)  december 25-én,
Grünsfeld Bernát 27 éves gyári tisztvi-
selõ (a. rí.  Reisler Auguszta ) november
1-én, Kertész Tibor 40 éves kereskedõ
(a. n. Krausz Cecília) november 30- án,
Rubin Jenõ L8 éves raktárnok (a. n.
Singer Magdolna) december 10-én, dr.
Süss Dezsõ 36 éves magántisztviselõ (a.
n. Stern Rozália ) november 15-én , Vajda
Gábor 36 éves kereskedelmi alkalmazott
(a. n. Morgenstern Mária) december
16-án, Wiener Endre 36 éves tisztviselõ
(a. n. Schlesinger Gizella ) január 5-én ,
Polonyi Tibor 27 éves kávéházi alkalma-
zott (a. n. Pollák Aranka) december
3-án, valamennyien budapestiek, Grün-
berg Sándor 28 éves szabadkai könyv-
kereskedõ (a. r n. "Landau Rózsi ,  növéni*
ber 23-án Klein Samu 22 éves erdöszá*
cyn kereskedõsegúd (a. n... Af ter  Hona)
december 9-én hah meg. ( Legyen befog *
lalva a lelkük az örök élet koszorújába.
Ámen!) i
Az elrnult héten halt meg Mérei Zsig-
mond , a Duna Biztosító Társaság igazga-
tója. Az elhunyt félszázadot töltött a biz*
tositási szakmában, amelynek egyik kitûnõ-
sége volt. Temetésén részt vett valláskü-
lönbség nélkül a Duna és a többi biztosító
társasága gárdája és a keze alatt felnõtt
uj generáció. A te!.*es énnekkar gyászdalai-
nak elhangzása után dr. Groszmann Zsig«
mond rabbi méltatta az elhunyt nagy érde-
mein Elõkelõ család gyászolja.
Eiltind Rszsõ budapesti lakos 57 éves ko-
rábán . hirtelen elhunyt. Temetése február
10-én volt nagv részvét mellett.
Pestszenterzsébeten nagy részvét kísérte
utolsó útjára özv. t.andwirth Vilmosné., aki
84 .éves korában .hányt el. Dr. Kr leszháber
Béla fõrabbi gyászbeszedében , mint a zsidó
nag\asszonyok mintaké pérõl emlékezeti meg
az elhunytról .
Általános nagy részvét mellett, temették
el Soroksáron dr. Fürst Manó OTI-orvöst
és hilközsígi elnököt , aki tudvalevõen sze-
rencsétlenség áldozata lett. Betegeinek szá-
zai jelentek meg a végtisztességadáson,
hogy ezzel is lerój iák há 'áiukat  a népszerû
orvos iránt, aki , mint felekezetének hu f?a
is a legnagyobb odaadással szolgába a kö=
zösséget. >
M» vészi síremlék EICHBAUM MÓR-nál
V., Rudolf-tér 3. szám (Margit-hidnál) , —
Telefon: 124—674.
H A  L Á L O  Z A S
H Í M E N
Heller Baby és Zahler László jegyesek.
(Újpest—Budapest.) (Minden külön értesités
helyett.)
Szõnyegje-vitását
a legtökéletesebbe n végzi: EHRENFELD
GfcZANÉ, Izabella utca 67.
lg Január 28-án meghalt Vére- K
3 bel ven ¦
I Lõwinger Frigyes I
H 40 évig volt a Szentegyletnek Ifl vezetõ tagja. H
B Siratják : felesége, gyermekei, I
I menyei, vejei és unokát ¦
« Béke hamvaira. I
Hiyoíí-íó gyors és enyhe <->¦ Ezl li isiiiffld , M o gyomrod tente!
Kiadótula idonos:
Magyarországi Izraeliták Országos irodája
' A szerkesztésért és kiadásért felelõs:
R O Ó Z  R E Z S Õ .
(Beküldött kéziratokat nem fírzi'nk meff és _-©k
visszaküldésire srm vállalkozunk.)
Nyomatol t  . •
a Glóbus Nyomdai Muintéze t  R T kör-
forgõgépein, Budapest , VI., Aradi-utca 8.
Felelõs: vitéz Margittay Antal igazgató.
